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Di era global sekarang ini, pendidikan merupakan sesuatu yang penting bagi semua orang, karena pendidikan merupakan akar dari
peradaban sebuah bangsa. Salah satu hal yang paling mudah untuk memperoleh  pendidikan   adalah dengan membaca, dan
menulis. Kegiatan tersebut umumnya dapat dijumpai ketika berada di perpustakaan dan arsip. 
Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten dari Pemerintahan Provinsi Aceh. Di Kabupaten Pidie belum memiliki sebuah
perpustakaan dan arsip dengan fasilitas yang memadai. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Pidie merupakan
sebuah fasilitas publik yang berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, informasi, dan pelestarian arsip yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten.
Dengan adanya perancangan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Pidie ini, dapat menyediakan sarana yang
dapat membantu mengembangkan pendidikan, sehingga diharapkan budaya membaca masyarakat akan terus meningkat, dan
pelestarian arsip daerah akan mengalami peningakatan dengan adanya Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten
Pidie ini.
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